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CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el 1-1ey (q. D. g.) ha tenido á
bien dispDner que el teniente de navío O. Rafael
Vizcarrondo y Villalón, pase á embarcar en la Es
cuadra de Instrucción.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Diosguarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. VicealmiranteJefe de la Zirisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien disponerque á partir del día 1.° del corriente mes,
se abone al capitán de Infantería de Marina, D. Ra
faelMoratinos del lijo, la gratificación de seiscientas
pesetas anuales, correspondiente á los 10 años deefectividad que cumplió en dicho empleo, en 15 deSeptiembre último.
De heal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid '7 de Octubre de 1908.
J OSE FERRANnu.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
--"
Exorno. Sr.. El Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en acordada de 26 de Septiembre último, di
ce á este Ministerio lo siguiente:
((Excmo. Sr.: El Comandante general del apostaderode Cartagena con fecha 3 de Julio del actual, remitió áinforme de este Consejo Supremo, el adjunto expedientede retiro corno inutilizado en campaña á favor del soldado licenciado de Infantería de Marina, Juan 011e Ven
drell.—Pasado el expediente al Sr. Fiscal, en dictamende 16 del mes actual, expuso lo que sigue:—El Fiscaldice: Que el adjunto expediente se ha instruido con mo -tivo de instancia promovida por el soldado de Infanteríade Marina licenciado, Juan 011e Vendrell, en solicitudde que se le conceda el retiro que pueda corresponderle
como inutilizado en acción de guerra.—A este expediente se ha unido en cuerda floja, otro que empezó á for
marse en Puerto Padre (Isla de Cuba), en 19 de No
viembre de 1897, con el fin de averiguar las causas quemotivaron la inutilidad del expresado soldado; en dichoexpediente resulta probado, pie el soldado Juan 011easistió el 19 de Enero de 1897 al combate que tuvo lu
gar en Santa Fé, jurisdicción de Holguín, el que resultóherido, siendo declarado inútil en el reconocimiento sufrido en el apostadero de la Habana el 2 de Junio delreferido año 1897, según así se expresa en el informeemitido por el Juez instructor en el citado segundo expediente (folios 74 y 75).—La Junta Superior facultativa,de Sanidad de la Armada, en 22 de Agosto próximo pado, informa que el soldado licenciado Juan 011e, estátotalmente inútil para el servicio, por hallarse incluido en
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el número 108, orden 10, clase 1. del Reglamento de
exenciones vigente; que esta inutilidad. fué adquirida por
herida de bala sufrida en el combate ocurrido en Puerto
Padre el 19 de Enero de 1897, y que dicha inutilidad se
halla comprendida de lleno en el art. 1.° de la Ley de 8
de Julio de 1860.--En tal virtud, y con sujeción á lo dis
puesto en dicha ley, procede conceder al soldado Juan
011e Vendrell, el retiro que solicita como inutilizado en
campaña, asignándole el haber mensual de veintidós pese
tas cincuenta céntimos.—La expresada cantidad habrá de
serle abonada por la Delegación de Hacienda de Barcelo
na, á partir del mes siguiente al en que se le conceda di
cho retiro, toda vez que según se manifiesta al folio 46
del primer expediente, el referido soldado está percibien
do haberes, no obstante haber sido licenciado absoluto.
Así pudiera manifestarse' con inclusión de los expedien
tes, al Sr. Ministro de Marina para su resolución.- -P. D.
El Teniente Fiscal, Juan Renter.—Conforme el Con
sejo en Sala de Gobierno, con el precedente dictamen, de
su acuerdo lo comunico así á V. E. para la resolución
de S. NI.»
1 MAESTRANZA
Excmo. Sr : Vista la instancia promovida por (11
aprendiz maquinista Agustín Porta Menéndez, en
súplica de que se le concedan 2 años de licencia sin
sueldo, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por este Estado Nlayor Central, se ha dig
nado acceder á lo solicitado por el aprendiz Porta
Menéndez, el cual no desembarcará hasta tanto no
sea relevado, á cuyo efecto el Comandante gene
ral del apostadero de Ferrol, pasaportará con des
tino á la Escuadra.á uno de dicho empleo, affic-to á
apostadero.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 'I* de
Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con la I Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
preinserta acordada, de Peal orden lo digo á V. E. tucción.
para su conocimiento y efecto—Dios guarde á Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
V. E. muchos años.—Madrid 7 de Octubre de 1908.
José FERRÁNDIZ





Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto por Real
orden de 26.de Septiembre último, (D. O. núm. 217,
pág. 1346), S. M. el Hey (q. D. g.) ha tenido á bien
desestimar la instancia del tercer contramaestre
Francisco Mosquera Gómez, que solicita pasar á per
tenecer á la Sección del Ferro'.
De Real Grden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. -Dios guarde á V. E. muchos años.
Madird 7 de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Pederico Estrán.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á.
!o solicitado por el tercer condestable Pedro Muiños
San Martin, se ha servido concederle el pase á la si
tuación de excedencia voluntaria para toda la Pe
nínsula, percibiendo sus haberes por la habilitación
de la Sección de Condestables de ese apostadero.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán




Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 29 de Sep
tiembre último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 18 de Agosto últi
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo la ad
junta documentada instancia promovida por Eduardo
Suárez, en solicitud de indulto.—Pasado el expediente al
Fiscal, en censura de 11 del corriente mes, expuso lo que
sigue.—E1 Fiscal dice: Qae con Real orden comunicada
del Ministro de Marina de 18 de Agosto último, se remi
tió á informe de este Consejo Supremo el adjunto expe •
diente de indulto instruído á favor del prófugo Eduardo
Suárez Incógnito.—E1 nombrado individuo, inscripto del
trozo de Sada y brigada de la Coruña, solicitó que se le
indultara de la responsabilidad que pueda corresponderle
como prófugo y se le autorice para redimir á métalico el
tiempo de su campaña obligatoria.—De antecedentes re -
sulta: Que dicho inscripto iué declarado prófugo, provi
sionalmente, en decreto asesorado del Comandante ge -
neral del apostadero del Ferrol, de 16 de -Abril de 1907,
por no haberse presentado cuando fué llamado para in
°Tesar en el servicio de la Armada.—E1 artículo 77 de la
ley de Reclutamiento y reemplazo del personal de mari
nería para tripulaciones de los buques de 17 de Agosto
de 1885, sólo autoriza la redención por el tiempo que
ordinariamente debe servirse en activo, y como el 69 pre
ceptúa que los prófugos habrán de servir los 8 años de su
obligación en el servicio activo, claro es que sólo pueden
redimirse, con arreglo á la ley, los cuatro años de servicio
ordinario, y no los cuatro de recargo.—En cuanto al in
dulto de la responsabilidad que pudiera imponerse al pe
ticionario, como éste no se encuentra á disposición de las
autoridades y reside en territorio extranjero, en estricto
rigor no procedería se concediese, pués tampoco se ha
dictado resolución definitiva en el oportuno procedimien
to.—Pero teniendo en cuenta que con la concesión de lo
que se pretende, no se perjudica á tercero, la convenien
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cia de legalizar la situación de los españoles que se en
cuentran en el extranjero desde temprana edad, y que no
regresan á la patria por temor á que se les apliquen los
rigores de la ley, por no haber concurrido oportunamente
á, prestar el servicio de las armas ó redimirse, y al criterio
sustentado por este alto Cuerpo en acuerdos de 29 de
Octubre de 1904, con los que se conformó el Gobierno de
S. M. en Reales órdenes de 3 y 6 de Diciembre del mis
mo año, (Boletines Oficiales del Ministerio de Marina de
6 y 10 de dicho mes, náms. 138 y 140).—El Fiscal es de
dictamen, que por equidad, debe accederse á lo que soli
cita Eduardo Suárez Incógnito, indultándole de la res
ponsabilidad que pudiera imponérsele como prófugo, y
autorizándole para redimirse á metálico por la cantidad de
mil quinientas pesetas, que habrá de entregar en el plazo
que se le designe, en la inteligencia que de no hacerlo
asi, quedará sin efecto la concesión de la gracia.—En el
expresado sentido pudiera el Consejo servirse informar
al Sr Ministro de Marina, á no estimar más acertado
otro, acuerdo.—Por delegación.—E1 Teniente Fiscal.
Fernando González Maroto.—Conforme el Consejo en Sala
de Justicia con el precedente dictamen, de su acuerdo lo
comunico así á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone.—De Peal orden lo
digo á Y. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 6 de Oc
tubre de 1908.
JOSE FERRA.NDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 29 de Sep
tiembre último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 15 de Julio último,
se remitió á informe de este Consejo Supremo la adjunta
documentada instancia promovida por la madre de Ge
rardo Meilán Barros, en solicitud de indulto para su hijo,
de la pena que sufre.—Pasado el expediente al Fiscal, en
censura de 12 del corriente mes, expuso lo que sigue.
El Fiscal dice: Que con Real orden, comunicada del Mi
nisterio de Marina, que tuvo entrada en el Registro gene
ral de este Consejo Supremo el 18 de Julio último, se re
mitió á informe el adjunto expediente de indulto instruí
do á favor del prófugo Gerardo Meilán Barros.—Josefa
Barros, que dice ser madre del nombrado individuo,
inscripto del trozo de Sada y brigada de la Coruña, soli
cita que se le indulte de la responsabilidad que pueda
corresponderle como prófugo, y se le autorice para redi
mir á metálico el tiempo de Eu campaña obligatoria.—De
antecedentes resulta: Que Gerardo Meilán Barros, lué
declarado prófugo, provisionalmente en decreto asesora
do del Comandante general del apostadero del Ferrol, de
2 de Diciembre de 1907, por no haberse presentado
cuando fué llamado para el servicio de la Armada.—E1
artículo 77 de la ley de Reclutamiento y reemplazo del
personal de marinería para tripulaciones de los buques,
de 17 de Agosto de 1885, sólo autoriza la redención por
el tiempo que ordinariamente debe servirse en activo, y
como el 69 preceptúa que les prófugos habrán de servir
los ocho años de su obligación en el servicio activo, claro
es que sólo puede redimirse, con arreglo á la ley los cua
tro años de servicio ordinario, y no los cuatro de recargo.
En cuanto al indulto de la responsabilidad que pudiera
imponerse al interesado, como éste no se encuentra á
disposición de las autoridades y reside en territorio ex
tranjero, en estricto rigor no procedería se concediese,
pués tampoco se ha dictado resolución definitiva en el
oportuno procedimiento.—Pero teniendo en cuenta que
con la concesión de la gracia que se pretende no se per
judica á tercero, la conveniencia de legalizar la situación
de los españoles que se encuentran en el extranjero desde
temprana edad, y que no regresan á la patria por temor
á que se les aplique los rigores de la ley, por no haber
concurrido oportunamente á prestar el servicio de las ar
mas ó redimirse, y el criterio sustentado por este alto
Cuerpo en acuerdos dé 29 de Octubre de 1904, con los
que se conformó el Gobierno de S. M. en Reales órdenes
de 3 y 6 de Diciembre del mismo año, (Boletines Oficiales
del Ministerio de Marina de 6 y 10 de dicho mes, mime
ros 138 y 140).—El Fiscal es de dictamen que por equi
dad debe accederse á lo solicitado, indultando á Gerardo
Meilán Barros, de la penalidad que pudiera imponérsele
como prófugo, autorizándole para redimirse á metálico
por la cantidad de mil quinientas pesetas, que habrá de
entregar en el plazo que se le designe, en la inteligencia
que de no hacerlo asi, quedará sin efecto la concesión de
la gracia.—En el expuesto sentido, pudiera el Consejo
servirse informar al Sr. Ministro de Marina, al no esti
mar más acertado otro acuerdo.—Por delegación.—E1
Teniente Fiscal.—Fernando González Maroto.—Conforme
el Consejo en Sala de Justicia con el precedente dicta .
men, de su acuerdo lo comunico así á V. E. para la re
solución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone.—De Real orden lo
digo á V. E. para su conocimiento y demás fines.—
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 6 de Oc
tubre de 1908.
Josi FERRANDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
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INTENDENCIA GENERAL
Excmo. Sr : En vista de lo informado por el Es
tado Mayor Central y propuesto por esa Intendencia.
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar el
gasto de ciento ochenta pesetas, causado por un pe
dido de carbon, hecho por el torpedero Osado, en
Agosto último, al Comandante de Marina de San
Sebastián
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de Octubre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Comandante de Marina de San Sebastián.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que desde 1.° del mes de la fecha, se
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abone al contador de navío D. José Silveiro y Esquiroz, la gratificación anual de _seiscientas pesetas,
por haber cumplido los diez años de efectividad en
su empleo el '21 de Septiembre último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de Octubre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferro'
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el teniente co
ronel de Artillería de la Armada D. Francisco Butler
y Nlir, eleva en solicitud de que se le abone la diferen
cia entre la gratificación de seis mil pesetas anuales
que se le satisfizo en su destino de la Comisión de Ma
rina en Europa y la de nueve mil que cree le co
rresponde por haber continuado desempeñando en
ella el mismo cargo después de haber ascendido á su
citado actual empleo:
Considerando, que de las bases con sujeción á las;
cuales se estableció la expresada Comisión y que aprobó la Real orden de 26 de Noviembre de 1903, resulta
que, debiendo formar parte de ella un jefe de Artille
ría de la Armada no se precisa cual haya de ser la
categoría de este, ni existe á la fecha plantilla alguna
propiamente dicha que asigne á determinado empleo
el ejercicio de aquel cargo:
Considerando, que en el presupuesto vigente, al
igual que en los anteriores desde aquella fecha se con
signa para el jefe de que se trata, la gratificación de
seis mil pesetas anuales y no existiendo otro precep
to expreso que lo contradiga es evidente que en de
fecto de otra, debe considerarse como plantilla para
el caso la que aun siendo por modo indirecto señala el
presupuesto:
Considerando, que la disposición 1.a de las de la
Sección 5.a del pre_upuesto de 1878-79, dispone que
los jefes que desempeñen cargos correspondientes á
categorías superiores á sus empleos personales, per
cibirán la gratificación señalada al destino que ejer
zan por donde se declara la independencia que existe
entre el emolumento especial con que se remunera
un cargo y el empleo del que lo sirve.
Y teniendo en cuenta que si esto es para los que
desempeñan cargos superiores á sus categorías, lógi
ca y recíprocamente debe aplicarse al caso contrario
la misma doctrina, lo que se ajusta á la que rije en
materia de sobresueldos por interinidades de des
tinos en tierra, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, se ha
servido desestimar lo solicitado por el jefe de refe
rencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 6 de Octubre de 1908.
JOSII FERRAND1Z
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión_de :\larina en uropa.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia en que el ingeniero
inspector de 2. clase D. Miguel Rechea, y Hernández,
solicita que se le abonen las diferencias de gratifica
ción que cree le corresponden por el tiempo que des
pués de haber ascendido á su actual citado empleo
continuó en su anterior destino de la Comisión de Ma
rina en Europa, S. M el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, se ha
servido desestimar lo solicitado, en consecuencia con
lo resuelto por Real orden de esta fecha respecto á pe
tición análoga formulada por el tenienle coronel de
Artillería de la Armada, D. Francisco Butler y Mir.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.----Madrid
6 de Octubre de 1908.
JOS}1 FERRÁNDIZ,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
MATERIAL SANITARIO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), en vista de lo
informado por el Estado Mayor Central é Intenden
cia general del Ministerio, ha tenido-á bien disponer
que se adquiera con urgencia y á cargo del capítulo
16, art. 2.° del presupuesto, «Material de hospitales» la
caldera que necesita la estufa de desinfección del hos
pital de Ferrol,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Diosguarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Octubre de 1903.
JOSP_ FERRÁNDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de D'erra
Sr. Intendente general de Marina.
Imp. del Miuisterio de Marius..
